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จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศซึ่งเผยแพร่ระหว่าง  พ.ศ.  2513-2553  จำานวน  787  
ชื่อเรื่อง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบวิเคราะห์วิทยานิพนธ์  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายโดยใช้ค่าร้อยละ  
ผลการวิจัย พบว่า ช่วงปีการศึกษา 2543-2553 มีการจัดทำาวิทยานิพนธ์จำานวนมากที่สุด กลุ่มสาขาวิชาที่มีการจัดทำามากที่สุด 
ไดแ้ก ่มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สถาบนัอดุมศกึษาทีม่กีารทำาวทิยานพินธเ์กีย่วกบัพฤตกิรรมสารสนเทศมากทีส่ดุ ไดแ้ก ่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในระดับมากที่สุด  ได้แก่  ประชาชน  ขอบเขตเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ที ่
จัดทำามากที่สุด ได้แก่ พฤติกรรมสารสนเทศมากกว่า 1 ด้าน ประเภทของการวิจัยที่มีการใช้มากที่สุด ได้แก่ การวิจัยเชิง




























































เหล่านี้อย่างละเอียดในด้านต่าง  ๆ  เช่น  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ  ตัวแบบ  กระบวนทัศน์  ทฤษฎีที่ใช้ในการ
ศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศและระเบียบวิธีวิจัย  และการวิจัยของ  เออร์กูฮาร์ท  (Urquhart.    2010:  Online)  ที่ศึกษา
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การแสวงหาสารสนเทศ1 พฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศ2 และการใช้สารสนเทศ 










ห้องสมุดในประเทศไทย  (ThaiLIS)  สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (http://tdc.thailis.or.th)  หากเน้ือหา
วทิยานพินธเ์กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมสารสนเทศ แลว้นำามาวเิคราะหท์ลีะชือ่เรือ่ง โดยบนัทกึลงแบบวเิคราะหว์ทิยานพินธแ์ตล่ะชดุ
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ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 23.36) วิชาการวิชาชีพ (ร้อยละ 18.59) ตามลำาดับ โดยมีผู้ประกอบการบริการน้อยที่สุด 
(ร้อยละ 0.48)
































ศาสตร์แล้วจึงขยายสู่สาขาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องทางสังคมศาสตร์  ได้แก่  พฤติกรรมการสื่อสาร  นิเทศศาสตร์  และการบริหาร
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เช่น  ขอบเขตการศึกษาผู้ใช้เกี่ยวข้องกับความต้องการสารสนเทศ  การใช้สารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศ  ความพึงพอใจการ 
แลกเปลีย่นสารสนเทศ ตลอดจนการถา่ยทอดสารสนเทศ (Wilson.  1981: 3-15) นอกจากนีอ้ารยี ์ชืน่วฒันา (2545) สำารวจ
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการศึกษาผู้ใช้ที่เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2541-2545 พบว่า การศึกษาเหล่านี้ครอบคลุมเรื่องการ
ใช้สารสนเทศ  ความต้องการในการใช้สารสนเทศ  และวิธีการแสวงหาสารสนเทศเฉพาะกลุ่ม  สอดคล้องกับงานวิจัยของเคส 
(Case.  2007)  ศึกษางานวิจัยทางพฤติกรรมสารสนเทศ  พบว่าพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ 
ความต้องการสารสนเทศ การแก้ปัญหาในชีวิตประจำาวันและผลประโยชน์ของตน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัคคารี 
(Vakkari.  2008: Online) ในการสำารวจงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตอบรบัในการประชมุพฤตกิรรมสารสนเทศประจำาป ีโดยเปรยีบเทยีบ 
























  5.  ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสารสนเทศมีการนำามาใช้ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มากท่ีสุด  และสอดคล้องกับสาขาวิชาที่มีการจัดทำาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศจำานวนมาก








รวมของบทความเชิงทฤษฎีมีปริมาณเพิ่มขึ้น  และงานวิจัยของวัคคารี  (Vakkari.    2008)  สำารวจแนวโน้มของทฤษฎีและ
ระเบยีบวธิวีจิยัในการวจิยัดา้นพฤตกิรรมสารสนเทศ พบวา่การวจิยัดา้นพฤตกิรรมสารสนเทศมุง่ใชท้ฤษฎทีีม่คีวามหลากหลาย 
มากขึ้น  และจากงานวิจัยพฤติกรรมสารสนเทศของ  แมกเคชนี  และคนอื่น  ๆ  (McKechnie;  Pettigrew;  &  Joyce. 
2001)  พบว่ามีการนำาทฤษฎีมาใช้จากการวิจัยในบทความวิจัยพฤติกรรมสารสนเทศที่เผยแพร่ระหว่าง  ค.ศ.1993-1998  มี
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอื่น เช่น มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น จากการวิเคราะห์ผู้เขียนบทความ












นั้นโดยไม่ได้สรุปอ้างอิงผลการศึกษาไปยังกลุ่มข้อมูลกลุ่มอื่นหรือสรุปอ้างอิงไปยังประชากรที่ศึกษา  (สิน  พันธุ์พินิจ.  2553: 
241) จากการวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ พบว่า ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นจำานวนตัวเลข จึงเทียบเป็นค่าร้อยละ ทำาให้มองเห็นข้อเท็จจริง
ของกลุ่มได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่ายไม่ยุ่งยาก ตีความหมายง่าย สำาหรับสถิติอ้างอิงใช้ในการวิจัยมากที่สุด ได้แก่ ค่า t -test 
ซึ่งเป็นสถิติที่นิยมใช้ทดสอบกลุ่มตัวอย่าง  1  กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระแก่กัน  เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง  2 
ตัวแปร และใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจาก
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  1.  ควรวิเคราะห์ผลการวิจัยที่ได้จากวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศทั้งในภาพรวมและในแต่ละด้าน  เช่น 










    ประเทศไทยที่เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2542-2551.  ว�รส�รบรรณศ�สตร์ มศว.  4(1): 29-39.
เพ็ญสุภา นาทอง.  (2543).  ก�รวิเคร�ะห์วิทย�นิพนธ์ส�ข�บรรณ�รักษศ�สตร์และส�รสนเทศศ�สตร์ในประเทศไทย
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    20(3): 1-22.
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